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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hubungan Hasil Belajar pada 
Mata Pelajaran Akidah Akhlak dengan tingkah laku siswa di Madrasah 
Tsanawiyah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Kecamatan Tapung 
Hulu Kabupaten Kampar. 
Penelitian ini di laksanakan pada semester genap 2016-2017 sampel dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII dan kelas VIII yang berjumlah 217 
orang, dengan mengambil sampel penelitian sebesar 25% atau 54 orang. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan teknik Stratified Random Sampling. 
Sedangkan pengambilan datanya menggunakan angket, observasi dan 
dokumentasi. Untuk menjawab rumusan masalah dan untuk menganalisis 
hubungan hasil belajar dengan tingkah laku siswa data yang terkumpul dianalisis 
dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik korelasi Serial. 
Berdasarkan analisis data maka dapat disimpulakan bahwa Hasil Belajar 
pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak rata-rata 91.2 dengan kategori  Baik. 
Sedangkan tingkah laku siswa pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak rata-rata 76.91 
dengan kategori Kurang Baik. dan terdapat hubungan yang signifikan antara 
Hasil Belajar pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak dengan tingkah laku siswa di 
Madrasah Tsanawiyah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) 
Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, hal ini terlihat dari hasil rch 0,846 
lebih besar dari rtabel pada taraf signifikan  5% (0,217) dan pada taraf signifikan 
1% (0,354). Ini berarti rch yang dapat digambarkan sebagai berikut, 















Tri Febby Nastity, (2018): The Correlation between Students’ Learning 
Achievement on Akidah Akhlak Subject toward   
Their Behavior at Islamic Junior High School of 
Village Social Activities Group (LKMD) Tapung Hulu 
District, Kampar Regency 
This research aimed at knowing the correlation between students’ learning 
achievement on Akidah Akhlak subject toward their behavior at Islamic Junior High 
School of LKMD (Village Social Activities Group) Tapung Hulu District, Kampar 
Regency.   
It was administered on the second semester in the Academic Year of 2017-2018.  
The seventh and eighth grade students amount 217 students were the population of this 
research and 25% of them or 54 students were the samples.  Stratified random sampling 
technique was used in this research.  Questionnaire and documentation were used to 
collect the data.  To answer the formulation of the problem and to analyze the correlation 
students’ achievement on Akidah Akhlak subject toward their behavior, the data collected 
were analyzed by using Serial correlation technique of Quantitative approach.  
Based on the data analysis, it can be concluded that students’ cognitive learning 
achievement on Akidah Akhlak subject was 91.2 is very good category, while their 
behavior on Akidah Akhlak subject was 76.91 is less category, and there is a correlation 
between students’ learning achievement on Akidah Akhlak subject toward their behavior 
at Islamic Junior High School of LKMD (Village Social Activities Group) Tapung Hulu 
District, Kampar Regency. It can be seen from the result rch is 0,846, it is higher than rtable 
at 5% (0,217) and at 1% (0,354). Itmeans that rch 0,217 <0.846>0.354 it mean H0 was 
















وسلوك التلاميذ في مادة  بين نتيجة التعلم المعرفي) : العلاقة 2017تري فبي ناستيفي، (
العقيدة والأخلاق بالمدرسة المتوسطة لمؤّسسة متانة مجتمع 
 القرية كامبار.
وسلوك التلاميذ في  هذا البحث يهدف إلى معرفة العلاقة العلاقة بين نتيجة التعلم المعرفي
تنفيذ هذا كان مادة العقيدة والأخلاق بالمدرسة المتوسطة لمؤّسسة متانة مجتمع القرية كامبار.
. والمجتمع في هذا البحث جميع تلاميذ 2016-2016البحث في الفصل الدراسي الزوجي عام 
تلميذا ليكونوا  52% أي 26تلميذا ّثم ُعينن بعضهم بقدر  206الفصل السابع والثامن بعددهم 
ستبانة عينة البحث. وأسلوب جمع البيانات هو العينة العشوائية المرصوفية. وأخذ البيانات بالا
والتوثيق. واستخدمت الباحثة تقرُّب الكّمية بأسلوب الارتباط المسلسل لإجابة أسئلة البحث 
. ّتم الاستنباط مؤّسسا على تحليل بين نتيجة التعّلم المعرفي وسلوك التلاميذ العلاقةولتحليل 
كانت في درجة جيدة جدا. وأما نتيجة   86،28البيانات بأّن نتيجة التعلم المعرفي بحصولها على 
إجماليا وكانت في درجة جيدة  25،52سلوك التلاميذ في مادة العقيدة والأخلاق حصلت على 
في مادة العقيدة والأخلاق  وك التلاميذوسل بين نتيجة التعّلم المعرفي العلاقةوهي تدّل على وجود 
 بالمدرسة المتوسطة لمؤّسسة متانة مجتمع القرية كامبار.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
